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Mutations in Glucose Transporter 9 Gene
SLC2A9 Cause Renal Hypouricemia
Hirotaka Matsuo,* Toshinori Chiba, Shushi Nagamori, Akiyoshi Nakayama, Hideharu Domoto,
Kanokporn Phetdee, Pattama Wiriyasermkul, Yuichi Kikuchi, Takashi Oda, Junichiro Nishiyama,
Takahiro Nakamura, Yuji Morimoto, Keiko Kamakura, Yutaka Sakurai, Shigeaki Nonoyama,
Yoshikatsu Kanai, and Nariyoshi Shinomiya
(American Journal of Human Genetics 83, 744–751; December 12, 2008)
In the version of Table 1 published online ahead of the print issue, the ﬁnal entry in the ﬁrst column, ‘‘Frequency,’’ was
incorrectly edited. The correct entry is 21,060 and appears in the table here. The table has now been corrected both in
print and online. The journal regrets this error.
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0.0–0.5 3 3 0.01 0.01
0.6–1.0 27 30 0.13 0.14
1.1–1.5 2 32 0.01 0.15
1.6–2.0 7 39 0.03 0.18
2.1–2.5 29 68 0.14 0.32
2.6–3.0 132 200 0.62 0.94
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